







































































図2 MAOさん 図3 Ai Nakatani さん









　1950 年代から 1970 年代のワンピースから見えたシルエッ
トとテキスタイルの違いから，別年代のシルエットとテキス
タイルを組み合わせ，見え方はどうか検証する。





　一方，1950 年代と 1970 年代のシルエットとテキスタイル
の組み合わせは，互いが持つ女性らしい雰囲気が合っており，





















・『装苑』文化出版局　2017 年 7 月号　p.30 ～ 37
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